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采用 C/S 双层架构模式。选用开发效率相对较高的 Visual Basic6.0 作为开发工






















Along with the continuous improvement of information level of taxation, as 
represented by the CTAIS2.0, Golden tax project, a series of taxes, in charge of tax 
information system has been put into use in the national tax system-wide, this 
description of China's tax collection and management of electronic management level 
has begun to take shape. But due to the particularity of the sale and paying foreign 
exchange business, it has not been incorporated into  information technology to 
taxation management, sales and payment in the day-to-day management of the 
grass-roots units has taken labor management with a combination of manual account 
management, this traditional manual management made of many ills, such as data 
confusion easily query and the statistics, and the difficult of sold pay meeting proved 
number management, these drawbacks has serious effects on work smooth forward 
development, especially in the day that the economic rapid development, as the 
increase volume of trade between domestic enterprises and foreign enterprises, sold pay 
meeting business volume also every year rendering line rose of trend, We need a 
complete and efficient information management system to assist us in managing 
day-to-day sales and paying foreign exchange business, through information means 
with a view to improving the quality and efficiency of sales payment work to further 
advance the city's tax collection and management development. 
The authors write "selling and paying foreign exchange management system" 
software, in the context of the city establish a selling and paying foreign exchange 
business information management platform, through technological means to aid daily 
tax work. The system use c/s schema on a two-tier structure. Selection of relatively 
high development efficiency of Visual Basic6.0 as a development tool, the background 
using SQL Server 2000 database and system into the workflow concept, will sell and 
pay foreign exchange business-related work to comb through the systems computerized 
circulation and progress monitoring. The system has been designed and developed 
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税务管理，同时依据国家税务总局 2009 年第 19 号令及国税发[2009]3 号文件相
关规定，对售付汇业务中登记备案管理、税源信息管理、各税种管理、跟踪管理
等各个环节制定了相应的管理规程及操作规范。然而，随着税务系统信息化建设


















































































































第 2 章 相关技术介绍。主要介绍售付汇管理系统开发过程中涉及的相关技
术及知识，主要包括 Visual Basic 6.0 语言、SQL Server 2000 数据库、数据
库组件 ADO 介绍、UML 统一建模语言。 
第 3 章 系统需求分析。从系统的功能需求及非功能需求两方面介绍系统的
需求，是系统设计的准备阶段。 
第 4 章 系统设计。主要讨论售付汇管理系统的总体设计框架、主要功能模
块设计、数据库设计以及外来数据的采集与处理。 
第 5 章 系统实现。主要讨论了售付汇管理系统的实现过程，并挑选部分核
心业务模块进行重点介绍，内容包括系统截图及核心代码等。 



















2.1 Visual Basic 6.0 介绍 
自计算机诞生以来，计算机软件和硬件都有了很大的发展，操作系统由原来
的基于字符界面的磁盘操作系统（DOS）发展到目前使用的基于图形界面的
Windows 操作系统，程序设计语言也发生了很大的变化。Visual Basic 是
Microsoft公司于1991年在原DOS操作系统平台上广为流行的BASIC（Beginners 






随着计算机的应用日益广泛，VB 自 1991 年产生以来，根据不同的需要，不
断完善系统，先后出现了多个版本，功能不断强大。1992 年推出了 2.0 版，1993
年推出了 3.0 版，1995 年推出了 4.0 版，1997 年推出的 5.0 版在很大程度上提
高了 VB 应用程序的运行速度，1998 年推出了 6.0 版，该版本增加了对数据库及
Internet 的访问功能。2002 年，为了满足网络技术的飞速发展，Microsoft 公




































VB 是在高级语言 Basic 基础上产生的，语句简单易懂（如表示借宿的语句
End，表示输出的语句 Print，表示清屏的语句 Cls 等）、数据类型丰富、控制结
构清晰（顺序、选择和循环）、开发环境易学易用。在 VB 程序设计过程中，可以
随时运行程序，在整个应用程序设计好后，编译生成可执行文件（.exe），脱离
VB 环境，直接在 Windows 环境下运行。 
4. 强大的数据库访问功能 
VB 具有很强的数据库管理功能，利用数据控件可以直接编辑和访问 Access、
FoxPro 等数据库，还能通过 VB 提供的开放式数据库连接接口 ODBC（Open Data 
Base Connectivity）使用并操作后台大型数据库，如 SQL Server。VB6.0 还新
增了功能强大、占用内存少、访问速度更快的访问数据库的 ADO（Active Database 
Object）技术，它包含了 ODBC 的功能，在 VB 应用程序中可以使用结构化的查询
语言 SQL 访问数据库系统。 
5. Active 技术 
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